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A z é le tk ö r ü lm é n y e k g y o r s v á l t o z á s a , k o r s z e r ű s ö d é s e , a h a g y o m á n y o s
tö r z s i - f e u d á l i s t á r s a d a lo m f e lb o m lá s a m a g á v a l h o z t a é s e g y r e in k á b b
s i e t t e t i a k e l e t - a f r i k a i s z u a h é l i n y e lv ű e tn ik u m n é v a d á s i s z o k á s a in a k
m e g v á l t o z á s á t i s . K o r á b b a n k ö z v e t l e n ü l a s z ü l e t é s u t á n m in d e n
ú j s z ü lö t t n e k gyermekkori nevet (jina la utotoni) a d t a k , m e ly e t a z o n b a n
c s u p á n n é h á n y n a p ig v a g y h é t i g v i s e l t . K é s ő b b e g y tö b b n y i r e a r a b v a g y
e u r ó p a i ( f ő k é n t b ib l i a i e r e d e tű ) v é g l e g e s felnőttkori nevet (jina la
ukubwani) a d t a k n e k i .
M íg a g y e rm e k k o r i n e v e t r e n d s z e r i n t e g y id ő s e b b r o k o n , e s e t l e g a
b á b a a s s z o n y " a j á n d é k o z t a " a z ú j s z ü lö t t n e k , a d d ig a f e ln ő t t k o r i n e v e t
s z ig o r ú a n a s z ü lő k tő l v a g y a z a p a i n a g y s z ü lő k tő l k a p t a . H a a z e l s ő
g y e rm e k f iú v o l t , a k k o r a z a p a i n a g y a p j a n e v é t ö r ö k ö l t e , h a v i s z o n t
l á n y , a k k o r a n a g y a n y j á é t . A m á s o d ik g y e rm e k e t r e n d s z e r i n t a z a n y a i
n a g y s z ü lő k u t á n n e v e z t é k e l . A m íg a n a g y s z ü lő k é l t e k , a g y e rm e k e k n e k
t i l o s v o l t a z o k n e v é t v i s e ln iü k : t i s z t e l e t l e n s é g n e k s z á m í to t t v o ln a , h a
a z ö r e g e k n e v é n s z ó l í t j á k ő k e t . E z é r t p l . a n a g y a p a h a l á l á i g a z
e l s ő s z ü lö t t f i ú n a k Babu 'n a g y a p a ' v a g y Bwana !'1kubwa 'n a g y ú r , f ő n ö k '
v o l t a n e v e . ,
A g y e rm e k k o r i n é v e g y jó l s i k e r ü l t , d e s e m m ík é p p e n s e m s é r tő
r a g a d v á n y n é v h e z h a s o n l í t . G y a k r a n o ly a n j e l e n s é g r e u t a l , m e ly a g y e rm e k
s z ü l e t é s e k o r v a g y k ö z v e t l e n ü l u t á n a tö r t é n t . A n e h é z k ö r ü lm é n y e k k ö z ö t t ,
" n e h e z e n " m e g s z ü l e tő g y e rm e k n e k i l y e n n e v e k e t a d h a t t a k : Tabu v a g y
!'1watabu ' f á r a d s á g , n e h é z s é g ', Shida 'n e h é z s é g , n a g y m e g p r ó b á l t a t á s ' .
A z ú j s z ü lö t t e k n e v e j e lö lh e t t e a g y e rm e k e k s z ü l e t é s í s o r r e n d j é t i s :
!'1osi 'a z e l s ő ' ( f i ú v a g y l á n y ) , Pili 'a m á s o d ik ' ( f i ú v a g y l á n y ) , Tatu
'a h a rm a d ik ' ( l e á n y ) .
A g y e rm e k k o r í n é v u t a lh a t a h é tn e k a r r a a n a p j á r a , a m ik o r a g y e rm e k
m e g s z ü l e t e t t : Jumanne 'k e d d ' ( f i ú ) , Khamisi 'c s ü tö r t ö k ' ( f i ú ) ,
!'1wanakhamisi 'c s ü tö r t ö k i g y e rm e k ' ( l e á n y ) , Juma 'p é n t e k ' ( f i ú ) ,
!'1wanajuma 'p é n t e k ' ( l e á n y ) , i l l e t v e j e l ö lh e t i a n a p s z a k o t i s , a m ik o r a
g y e rm e k s z ü l e t e t t : Nuri 'n a p f é n y ' ( f i ú ) , Chausiku 'é j s z a k a ' ( l e á n y ) .
N é h a a g y e rm e k e g y k ü lö n ö s , s z o k a t l a n e s e m é n y v a g y ü n n e p e m lé k é r e ,
v a g y e g y s z e r ű e n c s a k a z é v s z a k f e l i d é z é s é r e k a p t a a n e v é t : !'1waka
's z á n t á s k o r s z ü l e t e t t ' , !'1asika 'a z e s ő s é v s z a k b a n s z ü l e t e t t ' ( l e á n y ) ,
A z u r i v a g y Hazuri ' l a k o d a lo m k o r s z ü l e t e t t ' ( l e á n y ) , Idi 'a z
I d d - ü n n e p s é g e k id e j é n s z ü l e t e t t ' ( f i ú ) , !'1wanaidi 'u a . ' ( l e á n y ) .
A g y e rm e k k ü l l e m é r e , m e g j e l e n é s é r e u t a lh a tn a k a k ö v e tk e z ő n e v e k :
Panya 'k i s e g é r ' , K i f im b o 'p á l c i k a ' S a n u r a 'c i c a ', !'1ashavu 'p u f ó k '. A
s z é p s é g é s b á to r s á g s z in t é n a l a p j a l e h e t a n é v a d á s n a k . A z i l y e n t í p u s ú
n e v e k tö b b s é g e a r a b e r e d e tű : Jamila 'g y ö n y ö r ű s é g ' Lulu 'g y ö n g y s z e m ',
!'1arjani 'k o r a l l g y ö n g y ' Kamaria 'a H o ld h o z h a s o n ló ', Z a h r a 'v i r á g ',
SuI tan 'u r a l k o d ó , s z u l t á n ', Simba 'o r o s z l á n ', !'1winyi 'k i r á l y f i ' , Bi
!'1kubwa 'n a g y a s s z o n y ', Bwana !'1kubwa 'n a g y ú r ', Siti 'h ö lg y ' s t b .
A g y e rm e k n e v e g y a k r a n u t a l a s z ü lő k v a g y o n í h e ly z e t é r e , i l l e t v e
a z t a z ö r ö m e t j e l z i , a h o g y a n a c s a l á d b a n a g y e r e k e t v á r t á k , f o g a d t á k :
!'1askini 's z e g é n y ', Faraji 'v í g a s z t a l á s ' ( f i ú ) , Hadiya 'a j á n d é k ' ( l e á n y ) ,
Rehema 'könyörület'
'szerencse' (leány),
(leány), Sal im 'béke'
'türelem'.
Előfordul olyan szokatlan név is, mely a szülők társadalmi
kapcsolataira, a rossz szomszédokhoz való viszonyára utal: Siwatu 'nem
emberek ezek', Siwazuri 'nem JO emberek ők', Chuki 'utálatosak' ,
Haoniyao 'nem veszi észre a hibáit', Sikudhani 'ezt nem tételeztem volna
fel róluk'.
Napjainkban a születés utáni kötelező anyakönyvezés miatt a
gyermekkori névadásának szokása egyre inkább kezd kimenni a divatból.
(leány), Zawadi 'ajándék' (leány), Bahati
Afiya 'egészség' (leány), Salama 'békesség'
(fiú), Shukra 'légy hálás' (leány), Subira
A cimben felvetett problémát Németh László Égető Eszter c.
regényének névanyagán vizsgálom. 1
Égető Eszter az iró nőalakjai között az, aki "mindig nyugodt,
magas és magányos, igénytelen és mégis tiszteletet parancsoló alakjával,
szophoklészi asszonyok lépteit idézve haladt a fűvel szegett Bercsényi
utcán." 2 Az itt megfogalmazott gondolatok vonatkoznak mind a regény
Égető Eszterére , mind a modellként szolgáló Krist6 Nagy Istvánné Kenéz
Katalinra. (A továbbiakban a regényből idézett neveket kurzivval irom, a
valós neveket ál16 betűvel különitem el.)
Égető Eszter Németh László négy, női sorsot bemutat6 regényének
alakjaihoz különbözőképpen viszonyul: ellentéte a Gyász Kurátor
Zsőf.ijának; az Iszony Kárász Ne.l.l.ije csak a kislánya iránt a regény
végén felsejlő, megértő szeretetében rokon vele. A legtöbb közös vonás
az utols6 nő-regény, az Irgalom Kertész Ágneséhez fűzi. GREZSA FERENC
viszont az Égető Eszter-t az Iszony folytatásának, mintegy
továbbirásának tekinti a hősnők sorsában található párhuzamok alapján.3
Az utols6 széttekintés szerint a fiatal Németh Lász16 regényeiben
valami emberfelettit, nem a társadalmilag, hanem a mito16giailag
hatalmas at akarta a nőben bemutatni. "Drámáimban a férfiak a fontosak,
regényeimben a nők".4
Az 1956-ban megjelent Égető Eszter az ir6 tervei szerint
eredetileg az Őrültek cimet viselte, s az "őrültek" csoportjában az ir6
Néhes zo.ltán alakjában saját magát is megrajzolta. Az eredeti cimre utal
a regénybeli dedikáció. Néhes az Égető Eszternek adott példányb61
kitépett, s a kályhába dobott lapra "Írt valamit - egy búcsúdedikáci6t
aztán meggondolta és kitépte (...). "Egy dallam emlékére" (•..)
alatta egy másik dedikációt kezdett. "A belátásnak" ez volt egy sorban,
s alatta ez a három betű "az Ő" ( ••• ) ő [ti. Néhes] hagyta abba s tépte
